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платежей по внешнему долгу к экспорту товаров и услуг за 2011 – 2014 гг. колеблется в пределах от 9 до 
12%, при критическом значении в 25%. 
На значения данных показателей оказали большое внимание такие факторы, как замедление темпов ро-
ста экспорта и поступлений валютной выручки, снижение объемов международных резервных активов, со-
храняющийся дефицит счета текущих операций, рост платежей по обслуживанию валового внешнего долга. 
Основными иностранными кредиторами Беларуси в настоящее время являются международные финан-
совые организации (МВФ, Антикризисный фонд ЕврАзЭС, Всемирный банк, МФК, ЕБРР), а также резиден-
ты России, Китая, Германии, Австрии, Кипра, Великобритании и др. 
На современном этапе основными задачами в области внешнего государственного долга являются:  со-
хранение объема государственного долга на экономически безопасном уровне; сокращение стоимости об-
служивания долга;  обеспечение исполнения обязательств государства в полном объеме по наиболее низкой 
стоимости;  управление внешним государственным долгом с целью снижения рисков, связанных с его 
структурой и стоимостью его обслуживания; усиление контроля за своевременным и полным выполнением 
предприятиями-заемщиками иностранных кредитов, полученных под гарантию правительства. 
Таким образом, достаточно высокий уровень внешней задолженности значительно  осложняет возмож-
ность осуществления независимой внешней политики, так как необходимо учитывать политику стран – кре-
диторов, поэтому  управление валовым внешним долгом – одно из важных направлений финансовой поли-
тики каждого государства. 
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На территории республики функционирует шесть свободных экономических зон: «Брест», «Гомель-
Ратон», «Минск», «Витебск», «Могилев», «Гродно-инвест». 
Институт СЭЗ насчитывает в Беларуси уже 17 лет, при этом срок существования большинства белорус-
ских СЭЗ определен в 30 лет, а, следовательно, можно утверждать, что для многих из них стадия становле-
ния уже позади и государство вправе требовать от них выполнения поставленных при создании задач и эф-
фективной отдачи от предоставленных этим территориям преференций. Между тем опыт Беларуси свиде-
тельствует о том, что оценка деятельности СЭЗ далеко не однозначна. 
Создавая и развивая СЭЗ, Республика Беларусь преследует определенные цели и задачи, а именно: 
 увеличение притока иностранных инвестиций, улучшение инвестиционного климата и привле-
чения стратегических инвесторов; 
 обеспечение благоприятных условий для привлечения новых и высоких технологий и передово-
го зарубежного опыта; 
 стимулирование экспорта и развитие импортозамещающих производств; 
 создание новых рабочих мест [1]. 
В то же время, анализ современного состояния СЭЗ Республики Беларусь позволил выявить ряд суще-
ственных проблем в их деятельности: 
- из зарегистрированных 519 резидентов в Республике Беларусь, действующие – 449 организаций (86,5% 
от числа зарегистрированных), в том числе доля убыточных предприятий составляет 11,1%. По данным за 
2013 год, доля убыточных предприятий среди белорусских СЭЗ составила 14,1%. Удельный вес убыточных 
предприятий в свободной экономической зоне «Брест» оказался еще больше - 19,8%, в СЭЗ «Витебск» - 
16,7%, в СЭЗ «Гомель-Ратон» - 16,2%; 
- деятельность СЭЗ является низко специализированной, т.к. большинство резидентов СЭЗ занято в про-






- значительная часть (около 48%) производимого резидентами СЭЗ объема продукции (работ, услуг) реа-
лизуется на внутреннем рынке республики, тогда как основной целью СЭЗ является наращивание экспорт-
ного потенциала; 
- товарный экспорт СЭЗ недостаточно диверсифицирован в географическом плане: 72% экспорта рези-
дентов СЭЗ Беларуси приходится на Россию, 18%  −  на другие страны; 
- основные статьи экспорта представлены по большей части традиционными для экономики республики 
товарами, достаточно низкий удельный вес занимает высокотехнологичная продукция. Основу экспорта 
резидентов белорусских СЭЗ составляют: пластмассовая тара, рыбные консервы, мебель и части к ней, син-
тетические волокна, колбасные изделия и мясные консервы; 
- низкий удельный вес произведенной продукции резидентами СЭЗ в ВВП страны (6,7%), когда доля 
СЭЗ в общем объеме мирового товарооборота составляет примерно 30%; относительно невысокая доля ин-
вестиций СЭЗ в общем объеме привлеченных инвестиций страны (5,38%); 
- достаточно низкий показатель рентабельности СЭЗ (11,4%); 
- неразвитая транспортная и инженерная инфраструктура, вследствие отсутствия крупных инвестиций на 
первоначальном этапе становления СЭЗ, из-за нехватки денежных ресурсов, выделяемых государством на 
развитие СЭЗ [2]. 
Для того чтобы сделать работу зональных образований в нашей стране более эффективной необходимо:  
- провести реструктуризацию и модернизацию действующих производств с использованием новых про-
грессивных и высоких технологий, таким образом, снизив производственные издержки и повысив рента-
бельность белорусской продукции;  
- делать ставку на инновации и производство высокотехнологичной, конкурентоспособной на зарубеж-
ном рынке, продукции;  
-изучить и внедрить на предприятиях СЭЗ новейшие маркетинговые и логистические технологии для 
увеличения объѐмов сбыта продукции и сокращения издержек на еѐ реализацию;  
- сформировать благоприятный инвестиционный климат, посредством совершенствования правовой базы 
функционирования зональных образований, технического перевооружения и модернизации производствен-
ных мощностей, улучшения социально-экономической и финансовой ситуации в стране, предоставления 
иностранным инвесторам большого количества льгот;  
- соблюдение СЭЗ Республики Беларусь одного из главных условий их создания, состоящего в том, что 
не менее 70% произведѐнной продукции должно реализовываться на экспорт;  
- разработка и реализацию Программы создания и функционирования каждой конкретной СЭЗ, в кото-
рой будет присутствовать перечень всех создаваемых зон, для каждой СЭЗ будут чѐтко определены кратко-
срочные и долгосрочные цели и задачи, стратегия развития, приоритетные отрасли, объѐм инвестиций и 
источники их привлечения. 
- создание методики анализа и оценки результатов функционирования СЭЗ, включающей в себя методы 
расчѐта доходов и расходов от деятельности зон, а также интегральных показателей эффективности;  
- увеличение прозрачности деятельности белорусских зональных образований, посредством публикации 
в Интернете, на сайтах СЭЗ, показателей их деятельности, а также предоставление Национальным статисти-
ческим комитетом Республики Беларусь на его официальном сайте данных о функционировании всех рези-
дентов СЭЗ  страны. 
Рассмотрев условия функционирования СЭЗ в Республике Беларусь, основные принципы и итоги можно 
сделать вывод, что если будет изменено отношение к СЭЗ, пересмотрены законодательные и налоговые ба-
зы, инвесторы получат все гарантии, то иностранные инвестиции очень быстро поступят в нашу экономику. 
Это обосновывается тем, что на рынке республики существует множество свободных ниш, во многих про-
изводственных сферах практически отсутствует конкуренция, страна обладает большим потенциалом высо-
коквалифицированной рабочей силы. В совокупности с благоприятным климатом в СЭЗ это непременно 
приведѐт к решению если не всех, то, по крайней мере, большей части проблем, а, значит, и к улучшению 
экономического положения в нашей стране. 
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